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Osim referata vezanih uz uvodne 
teme, kustosi PTT-m uzeja iz Frank- 
furta, Budimpešte, Helsinkija i Za- 
greba predstavili su svoje muzeje 
kraćim d ijapro jekcijskim  prikazima. 
Sudionici Konferencije obilazili su 
mnoga zanim ljiva mjesta vezana uz 
djelatnosti njihovih muzeja.
U Poštanskom muzeju suvremeni je 
postav fila te lis tičke  izložbe koja —  
markama, razglednicama i p ism i- 
ma — prikazuje povijest Stockhol- 
ma. U Muzeju telekom unikacija zo- 
rno je i moderno kroz dva kata 
prikazan razvoj te legra fije  i telefo- 
nije. Kuriozitet predstavlja prva 
radna soba L. M. Ericssona koja je 
kompletno —  s drvenim zidovima i 
štuko-stropom —  prenesena u pro- 
stor muzeja. U podrumskom dijelu 
zgrade nalazi se ve lik i depo s naj- 
suvremenijim tehničkim  rješen ji- 
ma, a još veće sprem ište muzeja 
udaljeno je 40 km od Stockholma.
U okviru Konferencije bio je orga- 
niziran i posjet Poštanskoj štam- 
pariji, gdje su se sudionici dijapo- 
zitivima, a poslije i »uživo«, upoz- 
nali s procesom proizvodnje ma- 
raka u c ije losti. Među najcjenjeni- 
jim graverima švedske proizvodnje 
maraka je i mladi Zagrepčanin Zlat- 
ko Jakuš.
Velikom fila te lis tičkom  izložbom 
Stockholmia ’86 uz 6000 panoa is- 
punjenih najraznoraznijim marka- 
ma svijeta, obuhvaćena je izložba 
350 godina švedske pošte s para- 
lelnim prikazom zbivanja u svijetu 
i dostignuća na PTT-području. Ova 
foto-izložba oživljena je s desetak 
eksponata iz povijesti poštanskog 
transporta. U okviru fila te lis tičke  
izložbe Poštanski je muzej iz Stoc- 
kholma organizirao sociološko is- 
traživanje kojim bi se trebali us- 
tanoviti rezultati, svrha i potreba 
takvog izlaganja.
Savršena organizacija Konferencije 
PTT-muzeja bila je okrunjena jedno- 
dnevnim izletom u Skokloster, s re - 
dnjovjekovni dvorac pedesetak ki- 
lometara udaljen od Stockholma, 
poznat po izvrsno sačuvanim inte- 
rieurima, jednoj od najvećih zbir- 
ki oružja na svijetu i obližnjem Mu- 
zeju automobila.
Konferencija PTT-muzeja nosi po- 
ruku o nužnosti komuniciranja me- 
đu stručnjacima, kojih je rad naj- 
izravnije povezan s poviješću ljud- 
ske komunikacije, kako bi i taj vid 
povijesti bio što e fikasniji u sv ije - 
sti graditelja današnjeg i sutraš- 
njeg zbližavanja svijeta.
ABSTRACT
The conference of PTT museums
D. Radošević
On the occasion of the 350th anniversary 
of the Swedish post office in Stockholm 
an in te rna tiona l stamp exh ib ition  vvas 
staged and a conference organized of 
the working party of the PTT museums of 
the In te rna tional Society of Transport mu- 
seums (a filia ted  to ICOM /UNESCO). Par- 
tic ipan ts at the conference discussed the 
necessity of coo peration between experts 
d irectly  connected w ith the developm ent 
of world com m unication systems.
Dokumentacijski komitet 
ICOM-a —  novoosnovana 
radna grupa za 
unapređenje rada na 
području dokumentacijskih 
i informacijskih sistema 
u muzejima
Prim ljeno: 19. 1. 1987.
Međunarodni kom ite t za dokumen- 
taciju (CIDOC) ICOM-a osnovao je 
tijekom  1985. god. Radnu grupu za 
dokumentacijske centre muzejskog 
usmjerenja s namjerom da predsta- 
vnici svih muzejskih dokumentacij- 
skih centara u svije tu unaprijede 
rad samog Dokumentacijskog cen- 
tra ICOM-a kao i slijedeća područ- 
ja muzeološkog rada:
—  razvijanja standarda za muzej- 
sku djelatnost;
—  izgradnja zajedničke baze poda- 
taka za muzeje;
—  izrada Međunarodne muzeološ- 
ke b ib liografije ;
—  sudjelovanje u dogradnji mreže 
informacijskog i dokumentacijskog 
sistema ICOM-ova Dokumentacij- 
skog centra, koja treba pokrivati 
c ije lo  područje muzeja širom svi- 
jeta;
—  priprema osnovnog priručnika 
za dokumentaciju u muzejima š i- 
rom svijeta;
—  zastupanje programa ICOM U- 
nesco-ova Dokumentacijskog cen- 
tra;
—  povezivanje i s nemuzejskim o r- 
ganizacijama kao što je UNISIST i 
IFLA;
—  razvijanje zajedničke politike 
nabave publikacija za muzeje i dr. 
Zamišljeno je da ova radna grupa 
djeluje kao forum za sve lokalne 
nacionalne i međunarodne organi- 
zacije orijentirane na korištenje
muzeološke literature i širu obradu 
muzejske dokumentacije.
Muzejski dokumentacioni centar iz 
Zagreba sudjeluje aktivno u radu 
ove Radne grupe, napose u dijelu 
razvijanja međunarodnih muzejskih 
standarda, izradi muzeološke biblio. 
grafije  i muzejske dokumentacije. 
Muzeji ili organizacije zainteresira- 
ni da sudjeluju u radu ove Radne 
grupe trebaju se obratiti kolegi D. 
Andrevv Robertsu na adresu: The 
Museum Documentation Associa- 
tion, Building O, 347 Cherry Hinton 
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4— 8. svibnja (maja), Frankfurt
a. M., SR Njemačka
ICOM-ov Međunarodni kom ite t za 
prim ijenjenu um jetnost. Tema: Kon- 
cepcija i program iranje novih mu- 
zeja.
Obratiti se: Dr. Annaliese Ohm, 
D irektorin des Museums fur Kunst- 
handw erk, Schaumainkai 17, 6000 
Frankfurt/M ain, Fed. Rep. o f Ger- 
many
6— 12. srpnja (jula), Pariz,
Francuska
ICOM-ovo Međunarodni kom ite t za 
obrazovanje i ku lturnu akciju (CE- 
CA). Tema: Muzeji: M jesta za ra- 
zonodu, komunikaciju i edukaciju. 
O bratiti se: Mrs Adele Roberz, Ci- 
te des Sciences et de l ’lndustrie, 
Etablissement Public du Pare de La 
V ille tte , 211 ave. Jean-Jaures, 75930 
Pariš Cedex 19, France
11— 13. srpnja (jula), Montgomery, 
Ala., SAD
Međunarodna konferencija o baza- 
ma podataka u hum anističkim  i 
društvenim  znanostima.
O bratiti se: Dr. Law rence J. Mc- 
Crank ,Dean, AUM Library and Re- 
source Center, Auburn University 
at Montgomery, Montgomery, AL 
36193-0401, USA
3— 9. kolovoza (augusta), W ashing« 
ton, D. C., SAD
Sastanak ICOM-ova komiteta za s i- 
gurnost i godišnja skupština Na- 
cionalnog odbora za s igurnost Smit- 
hsonian Ins titu tion ’s.
O bratiti se: Robert B. Burke, O ffi- 
ce of Protection Services, Smithso- 
nian Institu tion, 900 Jeffenson Dri- 
ve, SW Room 2480, Washington, 
DC 20560, USA
20— 30. kolovoza (augusta)
Seoul, Koreja
XVI. kongres o znanosti Pacifika. 
Sekcija D Kongresa b it će posve- 
ćena muzejima i srodnim ins tituc i- 
jama u području Pacifika.
O bratiti se: Organizing Committee, 
XVI Pacific Science Congress, K. 
P. O. Box 1008, Seoul 110, Rep. of 
Korea
6— 11. rujna (septembra),
Sydney, Australija
ICOM-ov Kom itet za konzervaciju.
8. trijena ln i sastanak. Tema: Zna- 
nost u službi (konzervacije.
O bratiti se: ICOM 87, Dulcie Stre- 
tton Associates, 70 Glenmore Road, 
Paddington NSW 2021, Austra lia
6— 14. rujna (septembra), Austrija
6. međunarodna konferencija o ko- 
nzervaciji industrijskog nasljeđa.
O bratiti se: Marie Nisser, Chair-
man, TICCIH, Dromstigen 12, S-161 
38 Bromma, Sweden
7— 11. rujna (septembra), Amster- 
dam, Rotterdam Nizozemska
6. međunarodni kongres pomorskih 
muzeja (ICMM).
O bratiti se: W. F. J. Morzer Bruyns, 
Nederlands Scheepvaart Museum, 
Katteoburgerplein 1, 1019 KK Am - 
sterdam, Netherlands
23— 26. rujna (septembra), Wielun, 
Poljska
ICOM-ov Kom itet za regionalne mu- 
zeje. Tema: Znanstvena aktivnost 
regionalnih muzeja.
O bratiti se: Dr. Tadeusz O lejnik, 
Muzeum Ziemi W ielunskiej, W ielun 
PoIand
Stručni seminari 1987. godine
Tijekom siječnja (januara) i rujna 
(septembra), Washington, D. C., 
SAD
Dvodnevna radionica o muzejima i 
društvu, brizi o zbirkama, povijes- 
nim građevinama kao muzejima.
O bratiti se: Julie Klinger, Humber
College of Applied Arts and Tec- 
hnology, Centre for Continuous 
Learning, 205 Humber College Blvd, 
Etobicoke, Ont. M9W 5 L7, Canada
Između siječnja (januara) i rujna 
(septembra), VVashington, D. C., 
SAD
Od dva do pet dana radionica na 
temu kompjutori i muzejske zbir­
ke, muzejska grafika, izložbe i pu­
blikacije, sklad išten je  zbirki, i d r
O bratiti se: O ffice of Museum Pro- 
grams, A rts and Industries BuiI- 
ding, Room 2235, Smithsonian In- 
stitutiom, VVashington, DC 20560, 
USA
ICOM sastanci 1988. godine 
19— 23. rujna (septembra), Kyoto, 
Japan
12. međunarodni kongres Međuna­
rodnog institu ta  za konzervaciju 
(IIC) na temu Konzervacija um je t­
nina Dalekog istoka.
O bratiti se: IIC, 6 Buckingham St, 
London VVC2N 6BA, UK
Bulletin of the IC O M -IC O M  NEWS, vol. 
39, No. 3, 1986, str. 13. i 14; prijevod s 
engleskog.
Prenosimo —  Reviews
POČECI MUZEJA 
Zbirka rariteta 
u XVI. i XVII. stoljeću 
u Evropi
Uredili Oliver lmpey 
i Arthur MacGregor 
220 x 270 mm, 355 str., 




Prim ljeno: 20. 8. 1986.
Poticaj za proučavanje povijesti 
muzejskog fenomena nije to liko 
intenzivan kao u drugim d isc ip li- 
nama. Ta je činjenica povezana
s cjelokupnim  položajem tog us- 
mjerenja u ustro js tvu  znanstvenog 
m išljenja. Usprkos čin jenici da je 
količina muzeološke literature uoč- 
ljivo porasla u posljednjim  deset- 
ljećima —  istodobno sa znatnim 
povećanjem  muzejske  djeIatnosti 
—  letim ičan uvid u b ib liografiju  
o tk rit će nam da je relativno malo 
istraživačkih radova usmjereno po- 
v ijes ti.
U vezi s tim e smatram izuzetno po- 
ticajnom čin jenicu da organizatori 
prosiave 300-godišnjicu otvaranja 
Ashmolean muzeja u Oxfordu, odr- 
žane 1983. godine, nisu izbjegavali 
uobičajene forme, već je to bila 
njihova svjesnost o povijesnoj je - 
dinstvenosti tog muzeja koja ih je 
potaknula da organiziraju interna- 
cionalni sim pozij na temu Zbirka 
rariteta.
Sada imamo publikaciju kojom su 
obuhvaćena 3 predavanja, izložena 
u pet dana, i koja je dopunjena do- 
datnim sudjelovanjem Brandenburg 
Kunstkammer iz Berlina. Što se t i - 
če predmeta rasprave, najopsežniji 
dio su s tud ije  u vezi s Kunst und 
W underkammer, među kojima poje- 
dine s tud ije  obrađuju skupljanje i 
kolekcije ne samo evropskog ma- 
terija la , ko ji je predstavljen u e- 
vropskim  zbirkama. Studije se o- 
slanjaju i vezuju na opsežnu bi- 
b liografiju , koja č in i zaseban dio. 
Izuzetno je značenje ilustracija. 
Posebno je poticajna čin jenica što 
su uvrštene ilustrac ije  koje dosad 
nisu b ile  poznate javnosti, te doku- 
menti ko ji su značajni za proučava- 
nje koncepcije prema ikojoj su te u- 
stanove i podignute (shema pos- 
tave kolekcija A. Giganti u Bolog-
